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Ateroskleroza je najčešće oštećenje arterija obi-
lježno suženjem lumena zida zbog lokalnog zadebljanja 
intime, koje se zove aterom ili plak. Razvoj ateroskle-
roze osobito je ubrzan ako neko ima istodobno nekoli-
ko faktora rizika, pri čemu dva ili više faktora umnoža-
vaju, a ne zbrajaju svoje učinke. Precizna etiopatogene-
za ateroskleroze u lupusu je nejasna, ali vrlo vjerovatno 
multifaktorijalna.
Cilj rada je utvrditi učestalost aterosklerotskih 
promjena u bolesnika sa sistemskim eritemskim lu-
pusom (SEL) te korelirati učestalost kardiovaskular-
nih faktora rizika za aterosklerozu, potom koncentra-
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cije cirkulirajućih imunih kompleksa, C3 komponente 
komplementa i C reaktivnog proteina sa stepenom ate-
rosklerotskih lezija.
Studija je obuhvatila 60 bolesnika oba spola, sta-
rijih od 14 godina, konsekutivno odabranih a liječenih 
na Reumatološkom odjeljenju Klinike za Interne bolesti 
JZU UKC Tuzla tokom 2005. i 2006. godine. Bolesni-
ci su podjeljeni u dvije skupine, na ispitivanu skupinu 
od 30 bolesnika sa SEL i kontrolnu skupinu od 30 zdra-
vih individua koji su bili slične, komparabilne dobne i 
spolne strukture. Kod obje skupine su isključene dru-
ge kardiovaskularne bolesti ili sistemske inﬂ amatorne 
bolesti. Urađena je kompletna klinička obrada bolesni-
ka koja uključuje laboratorijsku i imunološku dijagno-
stiku, kao što su mjerenje nivoa serumske C3 kompo-
nente komplementa, cirkulirajućih imunih kompleksa 
(CIC) i visoko senzitivni imunoesejski test za C-reak-
tivni protein (CRP). U obje skupine su ispitivani fakto-
ri rizika za kardiovaskularne bolesti. Ekstrakranijalne 
karotidne arterije su pregledane ultrasonografski i to i 
lijeva i desna karotidna arterija u različitim pozicijama 
sa ciljem da se identiﬁ kuje eventualno prisustvo atero-
sklerotskih promjena.
U ispitivanoj skupini bolesnika sa SEL nađeno 
je statistički značajno prisustvno aterosklerotskih pla-
kova u odnosu na kontrolnu skupinu bolesnika. Na-
đena je značajna korelacija vrijednosti cirkulirajućih 
imunih kompleksa (CIC) sa prisustvom plakova, te 
značajna korelacija CRP-a sa prisustvom plakova na 
obje karotidne arterije. Pripadnost ispitivanoj skupini 
je imala signiﬁ kantan uticaj na prisustvo aterosklerot-
skih plakova na obje karotidne arterije, odnosno pri-
padnici ispitivane skupine su imali oko 4,5 veću pre-
dispoziciju za prisustvo plakova u odnosu na članove 
kontrolne skupine.
Ostali faktori koji su imali značajan prediktivni 
uticaj na prisustvo aterosklerotskih plakova su bili dob, 
vrijednost sistolnog krvnog pritiska, vrijednost triglice-
rida i vrijednost holesterola.
Neophodno je ispitivanje i traganje za ateroskle-
rotskim promjenama u svih bolesnika istovremeno sa 
postavljenjem dijagnoze SEL, kao i tokom praćenja 
same bolesti. Kada se govori o strategiji prevencije 
kardiovaskularnih bolesti u SEL, ali i u zdravoj popu-
laciji, modoﬁ cirajući imuni i inﬂ amatorni mehanizmi 
će vjerovatno postati baza tog preventivnog progra-
ma ali i dodatno modiﬁ cirati dosadašnje tradicional-
ne faktore rizika.
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